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ABSTRAK 
 
Fery Perdana Poetra Sianturi D1215066. Dramaturgi Penggunaan Media 
Sosial Bigo Live ( studi kasus pengolahan kesan media social bigo live pada 
mahasiswa FISIP UNS angakatan 2015/2016). Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan  Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2018. 
 
  
 Penelitian ini berjudul Dramaturgi penggunaan media social bigo live ( 
studi kasus pengolahan kesan media social bigo live pada mahasiswa FISIP UNS 
angakatan 2015/2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengambarkan  kesan 
yang dibangun masing masing penyiar dalam melakukan siaran serta 
pembentukan symbol apa yang mereka gunakan untuk mengambarkan kesan yang 
dibuat dalam siaran. 
 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dramaturgi Erving 
Goffman,menjelaskan pengolahan kesan dalam front stage maupun backstage si 
pelaku. Pendekatan yang digunakan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan 
data melalui observasi, indept interview, dan dokumentasi data. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pengumpulan data 
digunakan indepth interview dengan enam orang yang menjadi narasumber, dan 
berasal dari mahasiswa FISIP UNS 2015/2016 memiliki akun bigo dan aktif 
dalam waktu yang cukup lama. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, para pengguna bigo live dalam 
mengola kesan mereka kepada publik cukup beragam, hal ini didukung dengan   
penggunaan symbol symbol menjadi penegasan mereka dalam melakukan 
pengolahan kesan tersebut. Pengolahan kesan yang dilakukan untuk membangun 
karakter mereka dalam siaran langsung di masing masing channel mereka. 
 
Kata Kunci : bigo live, dramaturgi, kesan social, media. 
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ABSTRACT 
 
Fery Perdana Poetra Sianturi D1215066. Dramaturgy of Social Media Use 
Bigo Live (case study of social media bigo live impression on FISIP UNS 
students 2015/2016). Communication Studies Program Faculty of Social and 
Political Sciences Sebelas Maret University Surakarta. 2018. 
 
 
 This research titled Dramaturgi social media usage bigo live ( case 
studies social media impression bigo processing live on students FISIP UNS 
warring factions 2015/2016). This research This research aims to illustrate the 
impression each broadcaster makes in broadcasting and the formation of what 
symbols they use to describe the impression made in the broadcast. 
 
 The theory that is used in this research is the theory dramaturgi Erving 
Goffman,explain the effect in processing the front stage and backstage the 
perpetrators. The approach used for the case study, while the technique of data 
collection through observation, indept interview and documentation data. The 
method used in this research is qualitative research. In the collection of data used 
indepth interview with six people who became the speakers, and comes from the 
student FISIP UNS 2015/2016 have bigo and active account for a very long time.  
 
Based on the research results obtained, users bigo live in processing their 
impressions to the public is diverse, this is supported by the use of symbol symbol 
into their assertion in doing the impression processing. The impression is that 
processing is done to build their character in direct broadcast in each channel 
them. 
 
Key Words : bigo live, dramaturgi, perceptions of social, media. 
